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Este projeto constitui na criação de um projeto de interface de 
site responsivo para a banda Declare, que visa a aplicação dos modelo de 
construção de sites de Jesse James Garrett (2011) como base, observando 
os conceitos de responsividade. É desenvolvimento o plano estratégico, 
que observa desde as metas do cliente até as necessidades do usuário, o 
plano de escopo com as especificações e requisitos, o plano da estrutura 
com a arquitetura da informação, o plano esqueleto com o design de 
navegação e o plano de superfície com a criação visual do site. Neste 
projeto é apresentado os resultados obtidos na aplicação dos conceitos dos 
planos. 
 








This project consists in the creation of a web interface project responsive 
to the band Declare, which aims to apply the site construction model of 
Jesse James Garrett (2011) as a basis, observing the concepts of 
responsiveness. Are development the strategic plan, which observes from 
the client's goals to the needs of the user, the scope plan with the 
specifications and requirements, the structure plan with the information 
architecture, the skeleton plane with the navigation design and the surface 
plan with the visual creation of the site. In this project are the results 
obtained in the application of the concepts of the plans presented. 
 
Keywords: Site, Responsive, Creation, Band. 
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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 
 
A partir do surgimento do primeiro site, que segundo Vaughan-
Nichols (2015), ocorreu em 6 de agosto de 1991, a procura de muitas 
empresas por uma oportunidade de novos negócios e de relacionamentos 
mercadológicos na internet se inicia. Apesar do começo lento destacado 
por Lafrance (2015), em que até 1994, haviam menos de 3.000 sites on-
line, o número de sites cresceu drasticamente. 
Com a integração de grande parte da população na internet e com 
o surgimento das redes de relacionamentos pessoais, é notada a 
importância pelas empresas do planejamento da interação que o usuário 
teria com estes sites, pois uma interação positiva  poderia frutificar novos 
negócios, compras, recomendações e até a fidelidade do usuário, porém 
uma interação negativa resultaria em uma desistência de negócios, 
compras e também iniciaria uma divulgação negativa da marca ou 
empresa. Segundo Silva (2015), 40% dos usuários abandonam um site se 
ele não carregar em menos de 3 segundos. 
Com uma análise geral e popular de mercado, as empresas e marcas 
começam uma busca pela melhor forma de construção dos sites, e de 
entender como usuário interagia com os sites na internet. Durante esta 
busca de entender a relação de um usuário e um site, Garrett (2011), 
elabora um modelo de construção para sites que prioriza a interação, 
reação e relação dos usuários com elementos significativos para uma 
marca/empresa. Apesar da evolução da internet, seu modelo de 
construção mostrou-se sólido e coerente, saindo desta forma uma segunda 
edição do seu livro “The elements of user experience”, mas mantendo a 
base do modelo desenvolvido por ele. 
A evolução e o crescimento da internet não pararam, segundo o 
Registro.br (2016) até o momento, apenas no Brasil, constam 3.865.753 
domínios registrados. Cada vez mais o usuário tem acessado sites por 
plataformas diferentes e buscado ter a mesma interação positiva em todas 
as plataformas, exemplos: computador, notebook, tablet e celular. Sendo 
assim, o conceito de responsividade, ou seja, a adaptação que um site tem 
para com a proporção de um monitor ou tela, se tornou uma necessidade. 
Ao invés de construir um site para cada plataforma, pode-se ter apenas 
um site que reaja responsivamente a todas as plataformas sem que a 
interação do usuário com os elementos do site sejam prejudicados. 
Pergunta de projeto: Como desenvolver um site responsivo 






1.2.1 Objetivo Geral 
 
Desenvolver um projeto de interface de site responsivo para a 
banda Declare. 
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar técnicas de criação de sites responsivos. 
 Demonstrar uma experiência integral de desenvolvimento de uma 




A construção de um site costuma ser muito complexa, 
principalmente pensando no desenvolvimento para uma boa experiência 
do usuário. Acrescido a esta complexidade tem a se resolver a questão da 
responsividade que também não é trivial. 
Como justificativa também coloca-se a oportunidade de 
experenciar um deenvolvimento de projeto de site responsivo e que 
considera a experiencia do usuário, desmonstrando todas as etapas. 
 
1.4 MÉTODO PROJETUAL 
 
Para a construção de um site responsivo adequado visando uma 
boa experiência do usuário utilizaremos como método o modelo de 
construção de web sites de Jesse James Garrett, encontrado em seu livro 
“The Elements of User Experience” (GARRETT, 2011). Sobre este 
modelo de construção desenvolveremos um website aplicando as técnicas 
de responsividade identificadas, respeitando as delimitações da marca e 
seguindo as etapas do método. 
O Método de Garrett, demonstrado na figura 1, consiste em 5 
planos de uma construção, que trabalham todas as áreas de um site, desde 
o começo com o desenvimento do plano estratégico até o 





Figura 1 – Planos do Garrett. 
 
 
Fonte: Garrett (2011). 
 
a) Desenvolvimento do plano estratégico: 
 
 Coleta de informações sobre a banda Declare; 
 Pesquisa sobre público-alvo; 
 Estabelecimento de concorrentes e similares; 
 Objetivos do site; 
 Metas de negócios; 
 Metas criativas; 
 Necessidades do usuário; 
 Desenvolvimento de personas; 
  
b) Desenvolvimento do plano escopo: 
 
 Especificações funcionais do site; 
 Requisitos de conteúdo; 
 Definição dos elementos de conteúdo; 
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 Especificações tecnológicas do site. 
 
c) Desenvolvimento do plano da estrutura: 
 
 Observação dos aspectos do design da interação; 
 Fluxos de aplicação; 
 Projeto de arquitetura da informação do site; 
 Estruturação dos conteúdos. 
 
d) Desenvolvimento do plano esqueleto: 
 
 Definição do design da interface; 
 Planejamento do design de navegação; 
 Elaboração do design da informação; 
         
e) Desenvolvimento do plano de superfície: 
 
 Seleção de tipografia; 
 Escolha da paleta de cores; 
 Criação do Mock-up; 
 
 
1.4 DELIMITAÇÃO DO PROJETO 
 
Através do modelo de construção de sites de Garrett (2011), o 
projeto será desenvolvido utilizando-se de das suas etapas de construção. 
O resultado final deste projeto será uma interface de site responsivo da 





2. PLANO ESTRATÉGICO 
 
A indução de uma experiência de usuário de 
sucesso é uma estratégia claramente articulada 
(GARRETT, 2011, tradução nossa, 35 p.) 
 
Construir um plano estratégico personalizado para a marca, 
visando sua história, concorrentes, seus objetivos e as necessidades de 
seus usuários é o que vai definir se a experiência que ele vai ter, será 
sucesso ou fracasso, pois no momento da interação do usuário é preciso 
que o site já tenha as funções adequadas que o usuário necessita. 
No plano da estrategia da construção do site precisa-se definir 
questões objetivas de que mensagem, informações e qual experiência é 
necessário transmitir ao usuário. 
 
A razão mais comum para o fracasso de um site não 
é a tecnologia. Não é a experiência do usuário 
também. Sites falham mais frequentemente porque, 
antes que a primeira linha de código seja escrita, o 
primeiro pixel seja exposto, ou o primeiro servidor 
seja instalado - ninguém se preocupou em 
responder a duas questões básicas: O que nós 
queremos deste produto? O que nossos usuários 
querem dele? (GARRETT, 2011, tradução nossa, 
36 p.) 
 
2.1 ANÁLISE E COLETA DE DADOS 
 
Para contextualização e um melhor desenvolvimento na criação de 
um site, primeiramente é necessário a coleta de informações sobre a 
marca/empresa, neste caso, sobre a banda Declare, desde sua história, aos 
seus integrantes e público-alvo. 
A importância de se entender e compreender estas especificações 
de uma marca antes do desenvolvimento do site é fundamental, pois sem 
essa compreensão todo o planejamento pode ser um equívoco gerando 
uma sucessão de erros. 
Todo site dever ser personalizado e exclusivo, e esta exclusividade 
só pode ser definida e desenvolvida através de um conhecimento prévio 
da marca em questão. Por pensar que o usuário deseja uma experiência 
positiva de acordo com a marca é que precisa-se encontrar esta correlação 
e estes pontos de interesse entre a marca e o usuário, por isto é necessário 
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o conhecimento da história da marca os seus aspectos pessoais e o 
conhecimento prévio do seu público alvo. 
 
2.1.1 A história da Marca 
 
A marca utilizada para este projeto é a banda Declare, apresentada 
na figura 2, uma banda de pop rock evangélico. O início da banda ocorreu 
em 2009, formada  por jovens que participavam de um projeto social de 
música chamado Levitas do Amanhã. Tocando no mínimo duas vezes por 
semana, desde sua fundação, a banda Declare conquistou espaço na região 
da Grande Florianópolis expandindo seu público e desenvolvendo uma 
marca prática. 
 




Fonte: Declare (2016). 
 
Seus integrantes, apresentados na figura 3, são formados pelo 
projeto, especialistas em música evangélica, cada um especialista em seu 




 Abda Guedes Silva - Vocalista 
 Gabriel Françoise - Tecladista. 
 Márcio Mateus dos Santos - Baixista. 
 Nemoel de Avila Guedes - Vocalista. 
 Paulo César dos Santos - Baterista. 
 Welinton Leandro de Jesus - Guitarrista. 
 




Fonte: Declare (2016). 
 
A banda Declare já possui um perfil no Facebook, modo pelo qual 
mantém atualizado a maioria dos seus seguidos, e uma identidade de 










Fonte: Declare (2016). 
 









Figura 6 – Post 1 do Facebook da banda Declare. 
 
 
Fonte: Declare (2016). 
 
Figura 7 – Post 2 do Facebook da banda Declare. 
 
 




Nos dias atuais, por incetivo do próprio público, a banda Declare 
busca aumentar suas fronteiras de contato e de relação criando novos 
matérias para tal, como por exemplo este site e em breve seu primeiro CD 
de composições próprias. 
 
2.1.2 Público Alvo 
 
O conhecimento do público alvo para construção de um site é de 
suma importância pois pode gerar uma experiência mais adequada para o 
próprio usuário. 
Segundo os integrantes da banda Declare nota-se que seu público 
alvo é muito variado, pois em uma mesma apresentação podem estar 
presentes jovens, idosos e crianças. Essa disparidade do público poderia 
ser algo extremamente prejudicial para a construção do site, pois em 
teoria o site precisaria agradar a todos. Entretanto alguns pontos em 
comum  do seu público foram encontrados, como a maioria do seu público 
frequenta alguma denominação (igreja) evangélica e gosta do estilo 




Atualmente o mercado brasileiro de música deste segmento esta 
saturado, na maioria das denominações evangélicas  há uma banda 
musical local. As bandas com sucesso relativo nesta área são aquelas que 
conseguem fidelizar seus ouvintes e atrair novos públicos, através de 
divulgações especiais  destacando-se da maioria. 
Um site para este mercado representa uma forma de destaque e de 
profissionalismo, pois neste segmento um site que apresente uma boa 
experiência com o usuário conta muito como um diferencial, destacando 
a marca perante seus concorrentes. 
Para destacar o perfil de seus similares foram selecionadas algumas 
bandas que são utilizadas como referências da banda Declare. 
 
 Filhos do Homem – Segundo Filhos do Homem (2016), figura 8, 
fundada em 1995, a banda tem 11 álbuns lançados e 3 DVDs. 










Fonte: Aplesc (2016). 
 
No site da banda Filhos do Homem, apresentado na figura 9, 
estão dispostos os seguintes conteúdos: 
 
 Site One Page: Todo o site disposto em apenas uma página 
(com excessão para o link de vendas). 
 Informações sobre a banda: desde a história, a missão e o que 
motiva eles a continuarem tocando. 
 Agenda: Apresentação de 3 eventos por vez, com dots e setas 
laterais para visualização de mais. Na mesma àrea aparece um 
botão de convite para eventos, que leva ao contato abaixo. 
 Loja: O link para a loja virtual, diferentemente do resto do site, 
é para uma página separada e exclusiva. 
 Fotos: As fotos apresentadas são incorporadas do instagram que 
são atualizadas conforme a rede social é atualizada. Há também 
um link direto para a rede social (Instagram) da banda. 
 Vídeo: Há um vídeo incorporado diretamente do Youtube, com 
link também para o canal da banda. 
 Discografia: Na discografia são apresentados os principais CDs 
da banda, sem informações adicionais. 
 Redes Sociais: Durante todo o site aparecem links para as redes 
sociais da banda e nesta parte do site aparecem as 3 redes 
sociais (Facebook, Youtube e Instagram) com links diretos com 
comando para abertura em nova aba. 
 Contato: Disponibilizam o e-mail da banda para contato, alguns 
telefones e um formulário básico constando campos como 
Nome, telefone, e-mail, assunto, mensagem para envio. 
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 Responsividade: O site é resposivo, ajustando-se ao tamanho da 
tela, e apresenta alteração de menu para versões menores. 
 Menu: O menu aparece em todos os momentos no site, sendo 
apenas compactado durante a responsividade. 
 Botões: Há um botão de “voltar ao topo” no canto do site, 
presente desde o momento em que o usuário alcança a àrea da 
agenda até o final do site. 
 








 Ministério Megafone - O ministério Megafone, figura 10, 
nascido em 2007, possui quatro albuns lançados e atualmente é 
uma das bandas jovens evangélicas com mais seguidores em 
redes sociais. 
 




Fonte: Megafone (2016). 
 
 
No site da banda Megafone, apresentado na figura 11, os 
conteúdos assim estão relacionados: 
 
 Site One Page: Também desenvolvido em one page o site tem 
como excessão uma loja virtual externa. 
 Informações sobre a banda: Apresentada como Bios as 
informações da banda estão dispostas desde seus integrantes a 
história e missão. 
 Agenda: Não foi possível realizar testes na agenda pois a 
mesma parecia desatualizada sem dispor de nenhum evento. 
 News: Área do site do informações de novidades da banda 
apresentadas por links que levam a artigos do próprio site. 
 Loja: O link para a loja virtual leva à um site externo loja virtual 
da banda Megafone. 
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 Mega e VC: Nesta área do site são apresentadas fotos enviadas 
pelos usuários de momentos durante as apresentações ou 
envolvendo a banda, também com depoimentos dos usuários. 
 Mídia: Na área de mídia do site são apresentadas as fotos da 
banda, vídeos da banda, downloads de fotos em alta definição e 
também vídeo-aulas de música realizadas pela banda. 
 Convites: Os contatos apresentados pela banda são números de 
telefones e Whatsapp. Há um formulário para convites com 
informações bem detalhadas, perguntando desde o tamanho de 
evento ao tipo de evento, capacidade do lugar e experiência dos 
organizadores. Um e-mail consta no final do site. 
 Redes sociais: Também dispostas no final do site as redes 
sociais são Twitter, Facebook, SoundCloud, Youtube, Flicker e 
Instagram, cada uma levando a seu respectivo link. 
 Responsividade: O site não é resposivo permanecendo em seu 
tamanho padrão mesmo quando ajustada a tela, com excessão 
do menu. 
 Menu: O menu aparece em todos os momentos no site, sendo 









Fonte: Megafone (2016). 
 
 Livres para adorar - 166 Mil seguidores: A banda Livres Para 
Adorar, figura 12, Pop Rock, fundada em 2005, segundo sua loja 









Fonte: Livres Para Adorar (2016). 
 
Na loja virtual da banda Livres para Adorar, apresentada na 
figura 13, consta os seguintes conteúdos: (Obs: a banda tem outro link 
para site mas aparecem apenas alguns telefones lá, sem conteúdo) 
 
 Site Pages: Todo o site é disposto em várias páginas, cada um 
para seu próprio conteúdo. 
 Informações sobre a banda: Apresentação da história, a missão 
e os projetos sociais que a banda participa. 
 Agenda: Não foi encontrada a agenda da banda. 
 Loja: Disposição de um menu específico de loja, dividindo os 
produtos em categorias, cada produto com sua própria página. 
 Redes Sociais: As redes sociais são apresentadas no final da 
página, junto com alguns outros links de outras páginas da 
banda (projetos sociais e a página citada acima). Endereços,  
telefones e e-mails também estão descritos. 
 Responsividade: O site é resposivo, porém contém alguns 
problemas na responsividade, como a falta de alinhamento ou 
conteúdo que não aparece no ajuste das proporções. 
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 Menu: O menu aparece em todos os momentos no site é 
compactado durante a responsividade. 
 




Fonte: Livres Para Adorar (2016). 
 
2.2 NECESSIDADES DO USUÁRIO 
  
Avaliar as necessidades do usuário durante a construção de um site 
é fundamental, pois um site não é desenvolvido apenas para seu dono. É 
preciso durante a construção enxergar pelo ponto de vista do usuário que 
tipo de experiência ele deseja ter no site e que tipo de problemas ele pode 
vir a enfrentar enquanto interage. 
 
Mas não estamos projetando para nós mesmos; 
estamos projetando para outras pessoas, e se essas 
outras pessoas vão gostar e usar o que criamos, nós 
precisamos entender quem elas são e o que elas 
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Para entender melhor como será a interação do usuário é necessário 
a criação de personas, pois estabelecendo qual público e que soluções e 
problemas elas esperam encontrar no site, podemos antecipar corrigindo 
ou melhorando tais fatores que resultariam em uma melhor experiência. 
Para a criação das personas foi utilizado o perfil na rede social 
Facebook da banda Declare, demonstrado na figura 14, que no momento 
consta com 845 seguidores. 
 








Segundo as métricas do Facebook (2016) sobre a página da Banda 
Declare, visualizados na figura 15, 57% dos seus fãs são mulheres e 43% 
são homens. Nas mesmas informações constam que 69% dos seus 
seguidores tem entre 18 e 34 anos. 
 




Fonte: Facebook (2016). 
 
Para o desenvolvimento das personas, as quais seriam usuários do 
site, separamos em 3 personas os distintos grupos encontrados entre os 
seguidores do facebook, para melhor identificação do que cada uma 
espera encontrar e no que o site pode contribuir para uma melhor 
experiência. Entre os grupos indentificados no Facebook estão os Fãs, que 
seriam os seguidores e ouvintes da banda, os organizadores de eventos, 
líderes de grupos que agendam eventos com a banda, e os integrantes da 
banda. Cinco usuários de cada grupo foram separados para o 





2.2.1.1 Persona de fã 
 
Para o desenvolvimento da persona de fã, foram separados 5 
(cinco) usuários do facebook e coletado as seguintes informações, idade, 
sexo, profissão, nível de escolaridade, meios de acesso a internet e 
objetivos no site. Foi respeitado a porcentagem de aproximadamente 60% 
de seguidores femininos e de aproximadamente 40% masculinos. 
 
 Fã 1 (Deisi) 
Idade: 19 anos. 
Sexo: Feminino. 
Profissão: Publicitária e Estudante. 
Nível de escolaridade: Ensino técnico cursando. 
Meios de acesso à internet: Celular e notebook. 
Objetivos no site: Ouvir músicas e saber datas de eventos. 
 
 Fã 2 (Juninho) 
Idade: 21 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Autônomo. 
Nível de escolaridade: Ensino médio completo. 
Meios de acesso à internet: Celular. 
Objetivos no site: Músicas e vídeos. 
 
 Fã 3 (Adriele) 
Idade: 25 anos. 
Sexo: Feminino. 
Profissão: Frentista. 
Nível de escolaridade: Ensino médio completo. 
Meios de acesso à internet: Celular e notebook. 
Objetivos no site: Músicas e novidades da banda. 
 
 Fã 4 (Maira) 
Idade: 30 anos. 
Sexo: Feminino. 
Profissão: Recursos humanos. 
Nível de escolaridade: Superior completo. 
Meios de acesso à internet: Celular e notebook. 
Objetivos no site: Conhecer as músicas da banda e saber os 




 Fã 5 (Jadson) 
Idade: 15 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Estudante. 
Nível de escolaridade: Ensino fundamental completo. 
Meios de acesso à internet: Celular. 
Objetivos no site: Ouvir as músicas da banda. 
 
Nas informações destacadas dos 5 (cinco) fãs, conseguimos 
constatar uma média de 22 anos entre eles. As profissões são variadas, a 
que se repete é a de estudante. O grau médio de escolaridade é o ensino 
médio completo. Na coleta 100% dos fãs dizem acessar a internet pelo 
celular e 60% deles acessam por notebook também. O objetivo mais 
repetido dos fãs é ouvir música, sendo o segundo mais repetido saber 
informações relacionadas à agenda. A imagem da persona de fã é 
apresentada na figura 16. 
 




Fonte: Tumblr (2016). 
 
Persona de fã 
Rebeca Monteiro (22 anos) – Estudante. 
 
“Gosto de ouvir música em qualquer lugar, melhor ainda se for ao vivo”. 
 
Para Rebeca a utilização do site da banda Declare tem como 
objetivo ouvir músicas e conhecer a agenda para comparecer nos eventos. 




2.2.1.2 Persona de organizador de eventos 
 
Para o desenvolvimento da persona de organizador de eventos, 
foram separados também 5 (cinco) organizadores que agendaram 
previamente a banda e coletado as seguintes informações, idade, sexo, 
profissão, nível de escolaridade, meios de acesso a internet e objetivos no 
site. 
 
 Organizador de evento 1 (Boaz) 
Idade: 27 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Pastor evangélico e administrador. 
Nível de escolaridade: Superior cursando. 
Meios de acesso à internet: Tablet e notebook. 
Objetivos no site: Ficar atento ao trabalho da banda e saber as 
datas disponíveis. 
 
 Organizador de evento 2 (Ariel) 
Idade: 56 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Pastor evangélico. 
Nível de escolaridade: Ensino médio completo. 
Meios de acesso à internet: Notebook. 
Objetivos no site: Ouvir músicas e ver os vídeos da banda. 
 
 Organizador de evento 3 (Alexandre) 
Idade: 42 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Pastor evangélico e vendedor. 
Nível de escolaridade: Ensino médio completo. 
Meios de acesso à internet: Celular e computador. 
Objetivos no site: Saber quais dias estão disponíveis para 
agendamento. 
 
 Organizador de evento 4 (Keterly) 
Idade: 26 anos. 
Sexo: Feminino. 
Profissão: Administradora. 
Nível de escolaridade: Ensino superior completo. 
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Meios de acesso à internet: Celular e notebook. 
Objetivos no site: Saber que materiais a banda tem disponível 
para divulgar quando marcarmos um evento, músicas, vídeos e 
fotos. 
 
 Organizador de evento 5 (Ariane) 
Idade: 32 anos. 
Sexo: Feminino. 
Profissão: Corretora de imóveis. 
Nível de escolaridade: Curso técnico completo. 
Meios de acesso à internet: Celular e notebook. 
Objetivos no site: Acompanhar a banda e saber que datas 
podemos contar com eles aqui no nosso grupo. 
 
Entre as informações dos 5 (cinco) organizadores de eventos, a 
média de idade é de 37 anos. As profissões são variadas, a que se repete 
é a de pastor e os que não são pastores são líderes de grupos na igreja. O 
grau médio de escolaridade é o ensino médio completo. Na coleta 80% 
dos organizadores acessam a internet pelo notebook, 60% deles acessam 
pelo celular, 20% acessa pelo tablet e 20% por computador. O objetivo 
mais repetido dos organizadores de evento é relacionado à agenda, sendo 
o segundo mais recorrente relacionado ao acompanhamento da banda. A 









Fonte: Pinterest (2016). 
 
Persona de organizador de eventos 
Jonas Antunes (37 anos) – Pastor Evangélico. 
 
“Preciso de uma banda de qualidade e que esteja disponível para os nossos 
eventos”. 
 
Para Jonas o site ajudaria na visualização de datas disponíveis na 
agenda da banda, visualização de materiais para divulgação, como fotos 
e vídeos. 
Meio principal de acesso ao site: Notebook. 
 
 
2.2.1.3 Persona de Integrante da Banda 
 
Para o desenvolvimento da persona de integrante da banda, foram 
coletadas as seguintes informações dos 6 (seis) integrantes, idade, sexo, 
profissão, nível de escolaridade, meios de acesso a internet e objetivos no 
site. 
 
 Integrante da banda 1 (Abda) 
Idade: 22 anos. 
Sexo: Feminino. 
Profissão: Empresária e cantora. 
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Nível de escolaridade: Ensino médio completo. 
Meios de acesso à internet: Celular. 
Objetivos no site: Ter acesso rápido aos vídeos e músicas da 
banda para divulgar nas redes sociais. 
 
 Integrante da banda 2 (Gabriel) 
Idade: 22 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Motoboy e músico. 
Nível de escolaridade: Ensino médio completo. 
Meios de acesso à internet: Celular. 
Objetivos no site: Saber as datas que precisa estar livre para a 
banda e compartilhar as músicas e vídeos da banda. 
 
 Integrante da banda 3 (Mateus) 
Idade: 18 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Estudante e Músico. 
Nível de escolaridade: Ensino médio cursando 
Meios de acesso à internet: Celular e notebook. 
Objetivos no site: Ter as músicas da banda disponíveis pra poder 
ensaiar e divulgar a banda. 
 
 Integrante da banda 4 (Nemoel) 
Idade: 24 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Designer e cantor. 
Nível de escolaridade: Ensino superior cursando. 
Meios de acesso à internet: Celular e notebook. 
Objetivos no site: Ter uma ferramenta de divulgação da banda e 
conteúdo disponível ao público. 
 
 Integrante da banda 5 (Paulo) 
Idade: 19 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Estoquista e músico. 
Nível de escolaridade: Ensino médio cursando. 
Meios de acesso à internet: Celular. 





 Integrante da banda 6 (Welinton) 
Idade: 24 anos. 
Sexo: Masculino. 
Profissão: Ferreiro e músico. 
Nível de escolaridade: Ensino médio completo. 
Meios de acesso à internet: Celular. 
Objetivos no site: Ouvir as músicas e divulgar. 
 
Entre as informações dos 6 (seis) integrantes da banda, a média de 
idade é de 21 anos. As profissões são variadas, mas todos ou são músicos 
ou cantores. O grau médio de escolaridade é o ensino médio completo. 
Na coleta 100% dos integrantes dizem acessar a internet pelo celular e 
40% deles acessam também pelo notebook. O objetivo mais repetido dos 
integrantes é relacionado à divulgação da banda. A imagem da persona 
de integrante da banda é apresentada na figura 18. 
 




Fonte: Polish Magazine (2016) 
 
Persona de Integrante da Banda 
Carlos José Silva (21 anos) - Músico 
 
“Quero divulgar minha banda para poder tocar em mais eventos”. 
 
Para Carlos utilizar o site facilitaria a divulgação da banda, o 
acesso rápido as músicas e conteúdo da banda. 





2.3 OBJETIVOS DO SITE 
 
Durante  esta etapa do planejamento estratégico é necessário 
avaliar e definir  os objetivos que a marca quer ter em relação ao site, 
desde a sua apresentação como marca e as suas metas . 
 
2.3.1 Metas de Negócio e Criativas 
 
Para este projeto, as metas de negócio e criativas, desenvolvidas 
com base entre a análise de similares e os resultados obtidos através de 
criações das personas, para o desenvolvimento do site estão descritas a 
seguir:  
 
 A banda Declare precisa ser apresentada em seus conceitos 
principais, gerando um site que ajude a valorizar a marca. 
 Desenvolvimento de um site de fácil usabilidade. 
 Um site leve, para a utilização em internet móvel. 
 Um site disponível para celular, tablet e computador. 
 Divulgue da agenda da banda Declare. 
 Informe o telefone, e-mail e redes sociais da banda Declare. 
 Proporcione ouvir as músicas da Banda. 
 Proporcione ver os vídeos da Banda. 
 Proporcione baixar fotos e materiais publicitários. 




Para atender os objetivos da banda Declare juntamente com os 
objetivos do usuário são estabelecidas as estratégias. São levadas em 
consideração também as necessidades do usuário e soluções para os 
problemas funcionais. 
 
2.4.1 Usabilidade do site 
 
A estratégia em relação à usabilidade do site é criar um site de fácil 
utilização, com poucas informações, evitar as desnecessárias, desenvolver 
um menu simples no qual todas as informações que o usuário necessita 




2.4.2 Peso do site 
 
Como no Brasil a internet móvel grande parte do tempo é lenta, é 
como estratégia a construção um site leve, que não carregue elementos 
que o usuário muitas vezes não vai utilizar na abertura inicial do site, 
como vídeos e músicas. O tamanho das imagens também influência no 
peso do site, para isso adequar o tamanho da imagem de acordo com a 




Uma das estratégias mais importantes do projeto, a responsividade 
é fundamental para o acesso dos usuário de diversas plataformas sem 
terem sua usabilidade comprometida. Como constatado com as personas, 
grande maioria dos usuários acessam o site por ferramentas móveis, por 
isso o site deverá se adaptar ao tamanho das telas e monitores, entre eles, 
celulares, tablets, notebooks e computadores. 
 
2.4.4 Legibilidade Tipográfica 
 
Encontrar fontes legíveis de acordo com o conceito da marca e 
adequar na programação do site, o tamanho das fontes para permanecerem 
legíveis independentemente do tamanho das telas. 
 
2.4.5 Players de músicas e vídeos 
 
Não utilizar nenhuma música ou som em Autoplay. Caso o usuário 
pretenda ouvir uma música tenha a sua disponibilidade um botão para 
iniciar. Utilizar o mesmo conceito com vídeos, não carregando sem o 
usuário solicitar e verificando se todos os botões, músicas e vídeos estão 
utilizáveis. 
 
2.4.6 Apresentação da banda Declare 
 
A apresentação da marca é fundamental, pois será o ponto de 
contato para a aproximação ou afastamento do usuário. Como a marca já 
tem sua essência “despojada, autêntica e musical”, para toda a criação do 





2.4.7 Agenda e Contatos 
 
É necessário estar disponível, como uma das principais 
informações a agenda da banda Declare e as suas principais informações 
de contato. Entre suas informações de contato deve constar o telefone e 
e-mail, além das redes sociais. 
 
2.4.8 Redes Sociais 
 
A integração do site com redes sociais é de suma importância, pois 
hoje a marca já se utiliza destas ferramentas para sua divulgação e se o 
usuário seguir a marca em uma rede social, indicado pelo site, torna-se 




Será necessário um espaço para a utilização de músicas, fotos e 





Deixar o menu disponível mesmo quando o usuário utilizar a barra 






2.5 METAS X ESTRATÉGIAS X OBJETIVOS 
 
Quadro 1 – Comparativo entre metas, estratégias e objetivos. 
 









A banda Declare precisa 
ser apresentada em seus 
conceitos principais, 
gerando um site que 




Apresentar e transmitir 





Conhecer a banda. 
 
Desenvolvimento de um 
site de fácil usabilidade. 
 
 
Criar um site de fácil 
utilização, com poucas 
informações,  e com 








Um site leve, para a 












legíveis e resposivas. 
 
 




Um site disponível para 




Criar um site 
responsivo que deverá 









Divulgação da agenda 
da banda Declare. 
 
Informar telefones, e-
mail e redes sociais da 
banda Declare. 
 
Criar uma área para 
divulgação das 
informações da 
agenda da banda. 
 




Saber onde e 
quando a banda 
vai estar tocando. 
 
Entrar em contato. 
 




Disponibilizar links e 
conteúdo das redes 









Proporcione ouvir as 
músicas da Banda. 
 
Proporcione ver os 
vídeos da Banda. 
 
Proporcione baixar 





de músicas da banda. 
 
Disponibilizar player 
de vídeos da banda. 
 
Disponibilizar fotos 




Ouvir músicas da 
banda. 
 









Através dos objetivos e estratégias estabelecidas durante o plano 
estratégico, visa-se atender as necessidades dos usuários do site e auxiliar 







3. PLANO ESCOPO 
 
Com um senso claro do que nós queremos e o que 
os usuários querem, nós podemos descobrir 
satisfazer todos estes objetivos estratégicos 
(GARRETT, 2011, tradução nossa, 57 p.) 
  
A definição do Escopo do site, está relacionada, com quais serão 
as especificações funcionais e tecnológicas, tendo como base os objetivos 
do site. 
 
3.1 ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS 
 
Nas especificações funcionais é importante prever cada detalhe 
funcional para a realização das estratégias definidas no plano anterior, 
pois um detalhe funcional que não possa ser realizado pode comprometer 
o desenvolvimento de todo o projeto. 
 
3.1.1 Apresentação da banda 
 
Para a apresentação da banda é necessário área exclusiva com as 
seguintes funcionalidades: 
 A história da banda deve ser apresentada com uma tipografia 
responsiva, de preferência web fontes. 
 Imagens dos integrantes da banda reduzidas com proporções de 
1x1 e largura máxima de 200 pixels. 
 As imagens devem estar em divs com largura máxima de 200 
pixels. 
 Os links para as redes sociais dos integrantes da banda devem ser 
originados por maplink responsivo, que são links imbutidos por 
programação em apenas uma área ou parte selecionada da 
imagem e não na imagem toda. 
 
3.1.2 Conteúdo Acessível 
 
Para a disponibilização do conteúdo da banda acessível ao usuário 
é recomendado: 
 A criação de um site ONE PAGE, onde todo o site é aberto de 
uma única vez e o conteúdo está acessível por menu ou pela barra 
de rolagem. 
 As áreas do site estarão separadas em divs principais. 
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 O menu estará sempre visível através de programação. 
 Cada link do menu será ligado em uma div, com comando para 
scroll da página. 
 
3.1.3 Agenda da banda 
 
Na apresentação da agenda da banda, as seguintes funcionalidades 
são requeridas: 
 A atualização será através do próprio arquivo one page do site (o 
integrante da banda que atualizará a agenda tem conhecimento 
de programação necessário para realizar). 
 Tipografia responsiva, com preferência à web fontes. 





Para a apresentação das mídias da banda as seguintes 
funcionalidades são necessárias: 
 Utilização das imagens reduzidas em 200x200 pixels. 
 Abertura das imagens em uma nova guia com os tamanhos 
originais por html. 
 Incorporação das músicas da banda hospedadas no SoundCloud 
por embed. 
 Incorporação dos vídeos da banda hospedados no Youtube por 
embed. 





A responsividade, através do desenvolvimento das personas, foi 
observada como necessária, pois a maior parte dos usuários acessará o 
conteúdo por mobiles. Para a criação do site responsivo são explicitadas 
as seguintes funcionalidades: 
 Criação de um site todo dividido em divs. 
 Programação das divs para o ajuste na tela. 
 Programação do conteúdo para o ajuste na div. 






3.2 REQUISITOS TECNOLOGICOS 
 
Estabelecer a tecnologia necessária para execução dos objetivos é 
importante para entender como serão realizados os mesmos. 
 
3.2.1 Linguagem de programação 
 
Um dos fatores mais importantes da aplicação do projeto é ele ser 
desenvolvido para uma linguagem de programação específica, pois se a 
linguagem não atender os requisitos do projeto o usuário pode encontrar 
problemas na utilização do site. Neste projeto, o modelo desenvolvido é 
pensado para a aplicação nas linguagens de programação HTML 5, para 
construção das divs, funcionalidades e para o conteúdo, e CSS3 para a 




Há duas formas de programação de um site para computadores, 
tablets e celulares, o design responsivo e o design adaptativo. No design 
responsivo todo o conteúdo é flexível, enquanto no design adaptativo o 
conteúdo é previamente estabelecido com medidas para cada situação. 
Para a utilização no site da banda Declare é priorizado a responsividade 
devido à inúmeros tamanhos de tela que um usuário pode ter. A criação 
da responsividade do site da banda Declare será com os seguintes 
requisitos técnicos: 
 Criação através um grid de layout fluido previamente 
estabelecido no Dreamweaver CS6. 
 Desenvolvimento de layout para celulares com resolução menor 
ou igual a 480 pixels. 
 Desenvolvimento de layout para tablets com resolução entre 481 
pixels a 768 pixels. 
 Desenvolvimento de layout para notebooks e computadores com 




As mídias do site da banda poderiam pesar o site se estiverem 
carregando juntas com o mesmo. Para um site mais leve as mídias serão 
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postados em sites externos, como Facebook, Youtube e SoundCloud, e 
serão incorporadas através de comandos embed que estes mesmos sites já 
disponibilizam. Em relação à responsividade as incorporações destes 
sites, com as músicas e vídeos, serão programadas em porcentagem e 
colocadas em divs para estarem em harmonia com a responsividade do 
site. Para a incorporação é necessário o upload dos vídeos em um canal 
no YouTube e o upload das músicas em uma conta SoundCloud. 
 
3.3 REQUISITOS DE CONTEÚDO 
 
Um conteúdo que gera valor é primordial no planejamento do 
escopo do site. Um site sem conteúdo na realidade é um site vazio que 
não gerará o retorno dos seus usuários, pois a experiência do usuário 
também será vazia. 
 
Grande parte do tempo , quando falamos de 
conteúdo, estamos nos referindo ao texto. Mas as 
imagens , áudio e vídeo pode ser mais importante 
do que o respectivo texto. (GARRETT, 2011, 
tradução nossa, 65) 
 
3.3.1 Definição dos Elementos 
 
A definição dos elementos do site é a seleção do conteúdo 
necessário que o usuário deseja encontrar e também que a banda Declare 
deseja transmitir. 
 
3.3.1.1 Conteúdo história da banda: 
 
O início da banda Declare ocorreu em 2009, formada por jovens 
que participavam de um projeto social de música chamado Levitas do 
Amanhã. Tocando semanalmente, desde sua fundação, a banda Declare 
vem cada vez mais expandindo seu público e principalmente 
desenvolvendo uma expressão de louvor a Deus. Nos dias atuais, a banda 
já conta com várias composições próprias em processo de gravação. 
 
3.3.1.2 Conteúdo Integrantes da Banda: 
 





 Gabriel Françoise - Tecladista. 
Facebook: https://www.facebook.com/gabriel.francoisesilva 
 
 Márcio Mateus dos Santos - Baixista. 
Facebook: https://www.facebook.com/MtsThhaz 
 
 Nemoel de Avila Guedes - Vocalista. 
Facebook: https://www.facebook.com/nemoelguedes 
 








3.3.1.3 Fotos dos Integrantes da Banda: 
 








Figura 20 – Integrante da banda Nemoel. 
 
 
Fonte: Acervo da banda (2016). 
 
Figura 21 – Integrante da banda Mateus. 
 
 





Figura 22 – Integrante da banda Welinton. 
 
 
Fonte: Acervo da banda (2016). 
 
Figura 23 – Integrante da banda Abda. 
 
 
Fonte: Acervo da banda (2016). 
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Figura 24 – Integrante da banda Paulo. 
 
 
Fonte: Acervo da banda (2016). 
 
3.3.1.4 Conteúdo de Contatos: 
 
 Telefone: (48) 8455-0797 (whatsapp) 
 Endereço: João Ambrósio da Silva, 1230 - Ipiranga - São 
José/SC - Igreja O Brasil Para Cristo. 
 E-mail do Formulário: nemoelguedes@outlook.com 
 FB da banda: https://www.facebook.com/declareoficial 
 
3.3.1.5 Conteúdo de Galeria de vídeos: 
 
 Galeria de vídeos da banda no Facebook: 
https://www.facebook.com/declareoficial/videos 
 Galeria de vídeos da banda no Youtube: 
https://www.youtube.com/user/nemoelg/videos 
 
3.3.1.6 Conteúdo de Galeria de fotos: 
 





4. PLANO ESTRUTURA 
 
Após os requisitos serem definidos e priorizados, 
temos uma imagem clara do que será incluído no 
produto final. Os requisitos, no entanto, não 
descrevem como as peças se encaixam para formar 
um todo coeso. Este é o próximo nível do âmbito 
de aplicação: o desenvolvimento de uma estrutura 
conceitual para o site. (GARRETT, 2011, tradução 
nossa, 79 p.) 
         
As decisões estabelecidas no plano da estrutura, apesar de serem 
mais tangíveis ao produto final, ainda são de grande parte conceituais.  
 
4.1 DESIGN DE INTERAÇÃO 
 
A interação do usuário com o site é estudada no design da interação 
e como o sistema reage a interação do usuário. Após as definições do 
plano de estratégia e do plano de escopo, é necessário no plano de 
estrutura categorizar o conteúdo, as funcionalidades e dividi-los em 
categorias. 
 
4.1.1 Interações com as informações da banda. Acesso à: 
 
 História resumida da banda Declare para leitura ou cópia. 
 Fotos dos integrantes da banda para visualização. 
 Redes sociais de cada um dos integrantes, botão com link externo 
e abertura em nova guia. 
 Resumo da história de cada um dos integrantes e suas funções na 
banda, para leitura ou cópia. 
 
4.1.2 Interação do usuário com o menu. Acesso à: 
 
 Início, retorno ao topo. 
 A Banda, scroll down para área de informações da banda. 
 Agenda, scroll down para área de agenda. 
 Fotos, scroll down para área de galeria de fotos. 
 Vídeos, scroll down para área de galeria de vídeos. 
 Músicas, scroll down para área de player de músicas. 
 Loja, scroll down para área de produtos. 




4.1.3 Interação com as imagens e fotos. Acesso à: 
 
 Galeria de Fotos: para visualização ou download. A galeria 
disposta em prévias de visualização reduzidas e ao clicar em 
uma imagem, a mesma abre em uma nova guia com seu 
tamanho máximo. Todas as imagens dispostas na galeria com 9 
imagens no máximo. 
 
4.1.4 Interação com os vídeos. Acesso à: 
 
 Vídeos, para visualização. Incorporados do Youtube e 
Facebook, os vídeos já constam com botões de play, pause, 
volume, timeline, configurações, assistir no youtube e 
compartilhar já com suas funções previamente configuradas 
pelo Youtube e Facebook. 
 Trocar vídeo. O clique nas setas ao lado do vídeo substituem o 
vídeo por outro também incorporado. 
 
4.1.5 Interação com as músicas. Acesso à: 
 
 Músicas: incorporadas do Soundcloud, já vem com os botões de 
play, pause, volume e timeline previamente configurados pelo 
Soundcloud. 
 Lista de músicas, também fornecidas pelo Soundcloud, com 
funcionalidade de executar a playlist. 
 
4.1.6 Interação com a agenda. Acesso à: 
 
 Evento: Informações de local, data, horários. 
 Próximo evento: Setas laterais que mudam para o próximo 
evento. 
 Agendar. Botão de scroll down para área de contatos. 
 
4.1.7 Interação com os contatos. Acesso à: 
 
 Informações de contato. Dados de telefones, Whatsapp, 
endereço e e-mail para visualização ou cópia. 
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 Formulário para preenchimento dos seguintes dados: nome, e-
mail, telefone e mensagem. Botão de envio pré-configurado 
para enviar ao e-mail da banda. 
 Links das redes sociais da banda: cada integrante com botão 
próprio com o logo da rede social e abertura do link externo em 
nova guia. 
 
4.2 ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 
 
A arquitetura da informação é aplicada através da disposição dos 
elementos de conteúdo no site, as categorias e sua hierarquia, com base 
nos planos anteriores na descoberta do conteúdo necessário. Na figura 25 
é demonstrada a arquitetura da informação desenvolvida para o site da 
banda Declare. 
 




Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
 
A hierarquia desenvolvida tem por objetivo o fácil acesso, 
principalmente intuitivo, do usuário durante a navegação do site. O 
agrupamento em categorias das informações e conteúdos semelhantes 











5. PLANO ESQUELETO 
 
A estrutura conceitual começa a dar forma a massa 
de requisitos decorrentes dos nossos objetivos 
estratégicos. No plano esqueleto, nós refinamos 
ainda mais essa estrutura, identificando aspectos 
específicos da interface, navegação e design de 
informação que irá fazer a estrutura intangível 
concreta. (GARRETT, 2011, tradução nossa, 107 
p.) 
         
No plano esqueleto são posicionados os elementos interativos 
na tela de cada área do site e também o comportamento das divs do 
site em relação à responsividade. Garrett (2011) destaca também a 
importância dos padrões, que muitas vezes ajudam o usuário mais 
objetivamente por eles já terem alguma experiência com os mesmos 
padrões. 
 
5.1 DESIGN DE INTERFACE 
 
Segundo Garrett (2011), uma interface de sucesso é aquela em que 
o usuário percebe de forma imediata as coisas mais importantes. 
 
5.1.1 Voltar ao topo. 
 
 O padrão mais utilizado na internet, em sites one page, de “subir 
ao topo” são os botões de setas duplas, como visualizado na figura 26. 
 




Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
 
5.1.2 Botões de áudio e vídeo 
 
Os botões de controle de áudio e vídeo, demonstrados na figura 27, 
também são universalmente padronizados, e pela incorporação de áudio 
e vídeo no site da banda Declare, permanecerão padronizados como os 








Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
 
5.2 DESIGN DE NAVEGAÇÃO 
 
Um bom design de navegação determina que o usuário possa 
acessar facilmente todo o conteúdo da arquitetura de informação. 
Segundo Garrett (2011) talvez o usuário precise começar de uma 
extremidade e terminar em outra extremidade do site. 
Para uma boa exemplificação da navegação no site da banda 
Declare, utilizou-se o sitemap da figura 28, onde o usuário pode acessar 
pelo menu, qualquer conteúdo do site a qualquer momento. 
 




Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
 
5.3 DESIGN DE INFORMAÇÃO 
 
O design de informação se desenvolve principalmente na parte 
organizacional do conteúdo, facilitando a apresentação e busca do 
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usuário. Organizar alfabeticamente é uma das formas de facilitar a busca 
do conteúdo. 
 
5.3.1 Apresentação alfabética dos integrantes da banda. 
 
 Abda Guedes Silva - Vocalista 
 Gabriel Françoise - Tecladista. 
 Márcio Mateus dos Santos - Baixista. 
 Nemoel de Avila Guedes - Vocalista. 
 Paulo César dos Santos - Baterista. 
 Welinton Leandro de Jesus - Guitarrista. 
 
5.3.2 Organização das áreas do site. 
 
 Cabeçalho. 
 Informações sobre a banda. 
 Agenda. 
 Galeria de Fotos. 




5.4 WIREFRAME COM GRID 
 
O layout da página é onde o design de informação, 
design de interface e design de navegação se 
juntam para formar um esqueleto 
unificado.(GARRET, 2011, p.128). 
 
A utilização dos wireframes podem mostrar simples mas 
significativas diferenças entre as versões do site para celular, tablet e 




Figura 29 – Wireframe Mobile Celular. 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
 
Com a junção dos wireframes concluída, é iniciado o 





6. PLANO DE SUPERFÍCIE 
 
Na parte superior do modelo dos cinco planos, 
voltamos nossa atenção aos aspectos do produto 
que nossos usuários vão notar em primeiro lugar: o 
design sensorial. Aqui, conteúdo, funcionalidade, 
estética juntam-se para produzir um projeto final 
que agrada os sentidos e ao mesmo tempo cumpri 
todas as metas dos outros quatro planos. 
(GARRETT, 2011, tradução nossa, 107 p.) 
         
Depois de todos os outros planos, agora o projeto está pronto para 
o plano visual, onde é planejado a camada de contato entre o usuário e o 
sistema. 
 
6.1 PALETAS DE COR 
 
Segundo Garrett (2011), a cor pode ser uma das formas mais 
eficazes para comunicar uma identidade de marca. Quando é estabelecido 
uma paleta de cores para a marca e padronizado todo o visual com base 
na paleta, facilita ao usuário à memorização e ao reconhecimento da 
marca e de elementos importantes. 
 Para a banda Declare, seguindo seu conceito anteriormente 
explicitado (despojada, autêntica e musical) é estabelecido uma paleta de 
4 cores, visualizadas na figura 32, seguindo os significados das cores 
apresentado por Carvalho (2013):  
 Laranja: uma cor vibrante, amigável, que reflete calor, alegria e 
entusiasmo. É utilizada para chamar a atenção e também 
considerada uma cor despojada; 
 Amarelo: cor caracterizada por demonstrar energia, otimismo, 
felicidade e estimula o intelecto. Assim como a cor laranja, é 
associada a chamar atenção, mas é excelente para detalhes 
importantes, sendo assim, usada na marca, além de expressar sua 
autenticidade por ser uma das cores primárias;  
 Preto: favorece a auto-análise, representa dignidade, e em 
combinação com o branco representa equilíbrio. Na música, as 
teclas pretas indicam sustenidos e bemóis; 
 Branco: Revela pureza, sinceridade, verdade e também a paz. 













 Na tipografia o objetivo principal é dar forma ao objeto 
comunicacional da marca revelando seus conceitos básicos. Segundo 
Garrett (2011) marcas têm usado a tipografia para criar um forte senso de 
identidade.  
Para a banda Declare, pela falta de textos extensos será utilizado 
uma tipografia sem serifa, que valorizam cada palavra individualmente e 
são mais indicadas para aplicações digitais. 
Por razão da responsividade e de uma visualização padrão em 
todos os navegadores da web, será utilizado webfontes do Google, 
desenvolvidas para a aplicação me sites responsivos e previamente 
preparadas para a programação em HTML 5. 
Uma fonte foi selecionada com suas variações para a utilização da 
banda Declare, Open Sans, demonstrada na figura 33, em sua forma 
regular para a aplicação em menus ou textos variados e sua forma bold 




Figura 33 – Tipografia. 
 
 




6.3 IMAGENS E FOTOS 
 
 A edição de imagens e fotos da banda Declare, visualizada figura 
34 a original e na figura 35 com edição, tem por objetivo aproximar as 
mesmas do conceito básico da marca (despojada, autêntica e musical) e 
da paleta de cores estabelecidas previamente.  
 


















Garrett (2011) afirma que o mock-up visual é a mais direta analogia 
entre o wireframe e o design visual. 
A aplicação de todos os passos anteriores deste projeto devem 
resultar em um mock-up que servirá como um guia de estilos para a 
implementação posterior do website. 
É apresentado o mock-up para celular de resolução máxima de 480 
pixels com grid na figura 36 e só o mock-up na figura 37. O mock-up para 
tablet de resolução máxima de 768 pixels com grid na figura 38 e só o 
mock-up na figura 39. O mock-up para telas com resolução maior que 768 









Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
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Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 
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Este projeto constituiu-se na criação de um projeto de interface 
de site responsivo para a banda Declare, por meio do modelo de 
construção de sites de Jesse James Garrett (2011). Foram observados no 
desenvolvimento o plano estratégico, o plano de escopo, o plano da 
estrutura, o plano esqueleto e o plano de superfície. Através do método 
de Garrett (2011) obteve-se uma construção de um projeto de interface de 
site planejado para uma melhor usabilidade do usuário e também uma 
ordem de construção que torna mais acertiva cada etapa. 
Neste desenvolvimento foram apresentados os resultados obtidos 
na escolha e na aplicação dos conceitos da responsividade fluída. 
Para visualização de responsividade do site da banda Declare, é 
disposta sua aplicação no link www.estudioexecutivo.com.br/declare. 
Durante o desenvolvimento do projeto alguns requisitos  e 
conteúdos desnecessários foram notados e corrigidos antes mesmo de 
serem apresentadas ao usuário. 
Para um posterior aplicação da interface é sugerido um teste de 
usabilidade, para a visualização de como o usuário está interagindo com 
o site e qual experiência está tendo. 
Conclui-se que na criação de projetos de interface, a 
responsividade é um requisito muito importante e que seguir um modelo 
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